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in logistics information systems 
 
 
Streszczenie: W pracy opisano uwarunkowanie odpowiedzialno ci zarz!dzania w nawi!zaniu 
do logistycznych systemów informacyjnych. Przedstawiono rozwi!zania systemowe, stosowane 
we wspó"czesnym zarz!dzaniu logistycznym, wyja niono poj#cia informacji i logistycznego sys-
temu informacyjnego oraz odpowiedzialno ci spo"ecznej. Podsumowanie stanowi potwierdzenie 
istotnego wp"ywu odpowiedzialno ci zarz!dzania i jej uwarunkowa$ w odniesieniu do logistycz-
nych systemów informacyjnych. 
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Abstract: This paper describes the conditioning of management responsibility with reference to 
the logistics information systems. We presented system solutions used in modern logistics man-
agement, and explained the concept of information and logistics information system and social 
responsibility. The summary confirms the significant impact of management responsibility and 
its conditions for logistics information systems. 
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 Wysoki wzrost sektora logistyki notowany w ostatnim dziesi$cioleciu, 
b$d!cy wynikiem zarówno wp ywu czynników procesu globalizacji jak rów-
nie% pozyskiwania przez przedsi$biorstwa pozycji na rynku krajowym i mi$-
dzynarodowym, zapocz!tkowa  d!%enie organizacji do korzystania z coraz 
bardziej zaawansowanych systemów zarz!dzania procesami logistycznymi. 
Konkurencyjno"# budowana poprzez podnoszenie poziomu jako"ci produk-
tów i "wiadczonych us ug, ukierunkowa a firmy na innowacyjny rozwój  
poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów logistycznych oraz rozwi-
ni$cie systemów informacyjno-decyzyjnych. Okazuje si$, %e badane przed-
si$biorstwa odczuwaj! wp yw negatywnych czynników zewn$trznych, po-
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garszaj!cych efektywno"# procesów zwi!zanych z wymian! informacji  
w logistycznym  a&cuchu.  
Budowanie przewagi poprzez szybk! adaptacj$ zmian oraz intensyw-
no"# zwi!zków z partnerami rynkowymi podnosi przedsi$biorczo"# skutecz-
nie zarz!dzanych organizacji. 
Obecnie klasyczne metody przekazywania i przetwarzania informacji 
nie s! w stanie sprosta# wszystkim wymaganiom, które stawiane s! logistyce. 
Staj! si$ te% zbyt wolne i nieop acalne. Wspó czesne wymogi stosowania 
nowoczesnych metod obiegu informacji oraz wykorzystywania teleinformacji 
staj! si$ obecnie standardem. Szczególnie du%! rol$ odgrywa przekaz in-
formacji w logistycznych systemach informacyjnych. 
 
Logistyczne systemy informacyjne 
 
 Zarówno w gospodarce jak i w spo ecze&stwie informacja przejawia 
swoje istnienie w ramach okre"lonego procesu informacyjnego, który nale%y 
do procesów technologicznych. Realizuje on nam funkcje, takie jak: genero-
wanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udost$pnianie, inter-
pretacj$ i wykorzystywanie informacji1. Z regu y proces informacyjny realizu-
je jednocze"nie pewn! cz$"# z wy%ej wymienionych funkcji. Realizacja 
powy%szych zada& wymaga zaanga%owania ludzi oraz wykorzystania do-
st$pnych technologii informatycznych. Umo%liwia to tworzenie systemów in-
formacyjnych, czyli zbiorów powi!zanych ze sob! procesów informacji. Sys-
temy zosta y okre"lone poprzez kryteria funkcjonalno"ci, w taki sposób, aby 
stanowi# pomoc dla ich u%ytkowników. Rozwój technologii przetwarzania  
i przechowywania danych oraz rozwini$cie roli sieci komputerowych i ich ar-
chitektury definiuj! metody u%ywanych "rodków multimedialnych oraz sto-
sowania specjalistycznych, ekspertowych systemów2.  
Obecnie jednym z najwa%niejszych ogniw ka%dego z przedsi$biorstw 
jest transport i powi!zana z nim logistyka, które generuj! do"# du%e koszty. 
Nieprawid owo zarz!dzane mog! powodowa# istotne straty i pomimo odpo-
wiednich cen wytwarzania produktu, czy jego zakupu wymagaj! zatrudnienia 
dodatkowej ilo"ci personelu. Dlatego istnieje uzasadniona potrzeba tworze-
nia logistycznych systemów informacyjnych firmy, które usprawni! realizacj$ 
wszystkich przebiegaj!cych procesów logistycznych3. 
 W celu skutecznego zaprojektowania takich systemów, nale%y prze-
prowadzi# analiz$ logistyki, która b$dzie obejmowa a ca y  a&cuch logistycz-
ny przedsi$biorstwa. Dostosowanie do mo%liwo"ci finansowych oraz spe -
niania oczekiwa& i specyficznych potrzeb staj$ si$ nieodzowne. 
Systemy informacyjne s! wyposa%one w coraz nowsze narz$dzia in-
formatyczne. Przy ich u%yciu mo%emy odpowiedzialnie zarz!dza# prac! 
                                                            
1
 S. Dworecki, Usprawnianie zarz!dzania logistyk! przedsi#biorstwa, Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, Siedlce 2008,  s. 182-183. 
2
 Tam%e,  s. 184-202. 
3
 S. Dworecki, J. Berny, Logistyka racjonalnego dzia"ania (Zarz!dzanie strumieniami przep"y-
wów), Wydawnictwo Reprograf, Radom 2005,  s. 51. 
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ka%dej sfery dzia alno"ci logistycznej oraz podnosi# tym samym szanse na 
konkurencyjno"#4. 
 
Wspó!czesne zarz#dzanie logistyczne 
 
 Istot! zarz!dzania w logistyce jest kompleksowe kierowanie czynno-
"ciami w czasie przep ywu materia ów i dóbr, pocz!wszy od miejsca zaopa-
trzenia, a% do u%ytkownika gotowego produktu. Odbywa si$ to pod k!tem 
minimalizacji  !cznych kosztów dystrybucji towaru, natomiast maksymalizo-
wana jest jako"# obs ugi klienta. Czynno"ci te s u%! powi$kszaniu udzia u 
firmy w rynku danego produktu oraz wytworzenia potencjalnego zysku. 
W nawi!zaniu do powy%szych rozwa%a&, mo%emy przyj!#, %e zarz!-
dzanie logistyczne jest procesem planowania, wdra%ania i kontroli przep y-
wów dóbr ekonomicznych w  a&cuchu logistycznym, który przebiega w efek-
tywny sposób. Zarz!dzanie takie stanowi szczególny przypadek kierowania, 
oparty na wykorzystywaniu w tym procesie wszystkich istotnych funkcji sys-
temu kierowania. Skuteczne okre"lenie celu i zakresu logistyki przedsi$bior-
stwa uto%samia si$ z wybraniem odpowiedniej metody zarz!dzania logi-
stycznego. 
Wspó cze"nie zarz!dzanie logistycznie dzielimy na trzy zasadnicze 
rodzaje: strategiczne, interfunkcyjne oraz interorganizacyjne5. 
Strategiczne zarz!dzanie logistyczne odnosi si$ do firm, w których cele i za-
kresy dzia a& zwi!zanych z obszarem logistyki wpisane zosta y w strategie 
przedsi$biorstwa, zwi!zane z rozwojem i wzrostem pozycji rynkowej. Mo%e 
by# jednak realizowane na poziomach taktycznych lub operacyjnych organi-
zacji. Interfunkcyjne zarz!dzanie logistyczne polega na wspó oddzia ywaniu 
trzech funkcji: marketingowej (w tym funkcji informacyjnej), finansowej oraz 
operacyjnej. Interorganizacyjne zarz!dzanie logistyczne ma na celu tworze-
nie grup firm powi!zanych ze sob! w sposób pionowy, funkcjonuj!cych sa-
modzielnie, ale z wydzielonym pojedynczym obszarem dla podejmowania 
decyzji, takich jak zaopatrzenie czy polityka cenowa6. 
 Powy%sze rodzaje zarz!dzania logistycznego odpowiadaj! za przypi-
sane podstawowe funkcje, do których nale%! planowanie, organizowanie, 
motywowanie, sterowanie i koordynacja oraz kontrola. 
Istotnym celem powy%szych dzia a& w organizacji b$dzie takie kierowanie 
zespo ami ludzkimi, aby organizacja odnios a sukces.  
Osi!ganie za o%onego celu wi!%e si$ z odpowiedzialno"ci! która spoczywa 
na prawid owym zarz!dzaniu, które "wiadomie i ustawicznie kszta tuje prac$ 
w przedsi$biorstwie7. 
 
                                                            
4
 S. Dworecki, Usprawnianie zarz!dzania logistyk! przedsi#biorstwa, Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, Siedlce 2008, s. 200. 
5
 S. Dworecki, J. Berny, Logistyka racjonalnego dzia"ania (zarz!dzanie strumieniami przep"y-
wów), Wydawnictwo Reprograf, Radom 2005, s. 227-229. 
6
 Tam%e, s. 230-232. 
7
 S. Antczak, R. Demjaniuk (red. nauk.), Marketingowe i logistyczne aspekty zarz!dzania przedsi#-
biorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011, s. 18-22. 
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Odpowiedzialno"% w zarz#dzaniu przedsi$biorstwem 
 
 Pisz!c o uwarunkowaniach odpowiedzialno"ci zarz!dzania nale%y 
zwróci# uwag$ przede wszystkim na fakt, %e odpowiedzialne zarz!dzanie 
dotyczy budowania strategii przewagi konkurencyjnej na rynku, opartej na 
zapewnieniu trwa ej warto"ci, zarówno dla udzia owców przedsi$biorstwa jak 
równie% innych interesariuszy. Przyczynia si$ to do poprawy kondycji orga-
nizacji oraz jej pozycji na rynku. Nast$puje poprawa wizerunku przedsi$bior-
stwa, co zwi$ksza w istotnym stopniu zainteresowanie inwestorów. Odpo-
wiedzialno"#, w tym przypadku odnosi si$ do poznawania oczekiwa& klienta, 
oraz wype nienia na czas zobowi!za& wobec niego.  
Mo%emy napisa#, %e fundamentem efektywnej organizacji jest jej wy-
tyczona droga czyli wspólna wizja i misja przedsi$biorstwa8.  
Odpowiedzialno"# rozumiana jest równie% jako stosunek pomi$dzy celowo  
i "wiadomie dzia aj!cym podmiotem a stron! oceniaj!c! go. Mo%emy wy-
ró%ni# cztery rodzaje odpowiedzialno"ci: prawn!, ekonomiczn!, etyczn!  
i spo eczn!. Odpowiedzialno"# spo eczna jest to tzw. „zestaw zobowi!za& 
organizacji do ochrony i umacniania spo ecze&stwa, w którym funkcjonuje”9 
R.W Griffin wyró%nia w odpowiedzialno"# spo ecznej cztery poziomy. Pierw-
szym z poziomów jest opór wobec spo ecznych zobowi!za&. Dotyczy on 
tych jednostek, które posiadaj! niewielki wk ad w rozwi!zywanie problemów 
spo ecznych czy ekologicznych.  
Reaguj! one w ten sposób, %e w wyniku zaistnia ej sytuacji jednostka 
wypiera si$ od poniesienia odpowiedzialno"ci lub sprawa zostaje tuszowa-
na. Drugi poziom odpowiedzialno"ci spo ecznej dotyczy spo ecznego obo-
wi!zku, gdzie organizacja jest sk onna do realizacji jedynie tych dzia a&, któ-
re podlegaj! rygorom prawa. Poziom trzeci jest to poziom spo ecznej reakcji. 
Obejmuje on ju% te jednostki, które spe niaj! prawne regulacje oraz dzia ania 
etyczne i s! sk onne do przekraczania obowi!zkowych ram. Na najwy%szym 
czwartym poziomie R.W Griffin usytuowa  te organizacje, które cechuje po-
stawa spo ecznej odpowiedzialno"ci oraz poszukiwanie mo%liwo"ci dzia ania 
dla dobra spo ecznego10. 
Przyj$cie odpowiedzialno"ci w odniesieniu do spo ecze&stwa jest 
istotne i konieczne dla tych organizacji, które chc! przetrwa# i zapewni# 
szans$ dla przysz ych pokole&. W czym mo%e przejawia# si$ spo eczna od-
powiedzialno"# przedsi$biorstwa? Powinna przejawia# si$ przede wszystkim 
rzetelno"ci!, uczciwo"ci!, szacunkiem i integracj! moraln! jednostki, czyli 
mówi!c ogólnie roztropno"ci! post$powania, spolegliwego post$powania  
– jak powiedzia by T. Kotarbi&ski. 
Istotn! rol$ w procesach odpowiedzialno"ci spo ecznej odgrywa taka 
warto"#, jak! jest poszanowanie i szacunek. Wa%nym elementem moralnej 
                                                            
8
 M. Cisek, M. Waku a, (red. nauk.), Odpowiedzialne zarz!dzanie – wybrane aspekty, Wydaw-
nictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, s. 11-16.   
9
 R.W. Griffin, Podstawy zarz!dzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 53.    
10
 M. Cisek, M. Waku a, (red. nauk.), Odpowiedzialne zarz!dzanie – wybrane aspekty, Wydaw-
nictwo Studio EMKA, Warszawa 2012, s. 11-16.   
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odpowiedzialno"ci w organizacji jest okazywanie szacunku pracownikom, 
traktowanym jako podmiot – cel dzia ania, a nie traktowanym podmiotowo, 
jako narz$dzie do realizacji zada& przedsi$biorstwa. Dotyczy to powstrzy-
mywania si$ od szkodliwych dzia a& uznawanych za spo ecznie szkodliwe. 
Jedn! z instrumentalnych form u"wiadamiania odpowiedzialno"ci spo ecznej 
przedsi$biorstwa jest norma ISO 26 000, wydana przez mi$dzynarodow! 
organizacj$ normalizacyjn! oraz norma SA 8000 wydana przez SAI – Social 
Accountability International. W rozumieniu przedsi$biorców poj$cie spo ecz-
nej odpowiedzialno"ci biznesu odnosi si$ g ównie do dobrych relacji z pra-
cownikami i kontrahentami, dbaniu o "rodowisko naturalne i aspekty ekolo-
giczne, uczciwo"ci wobec klientów i pracowników, dbaniu o dobro odbiorców 
i podw adnych. Istotn! rol! s! dzia ania na rzecz spo eczno"ci lokalnej, dba-
nie o organizacj$ poprzez przestrzeganie przepisów prawa, norm oraz 
uwzgl$dnianie interesów innych. Poj$cia takie, jak: etyka, rzetelno"#, wspó -
praca i partnerstwo, stanowi! nieodzown! cz$"# wizerunku firmy. Organiza-
cja wewn$trzna pracy oraz przemy"lana strategia zarz!dzania sk ania rów-
nie% do bycia zadowolonym. Dbanie o jako"# i bezpiecze&stwo produktów  
i "wiadczonych us ug oznacza równie% dbanie o miejsce pracy11. 
 
Uwarunkowanie odpowiedzialno"ci zarz#dzania  
w logistycznych systemach informacyjnych 
 
 Dynamiczny i szybki rozwój procesów gospodarczych w okresie roz-
woju technologii informatyzacji nie by by mo%liwy bez wsparcia ze strony lo-
gistyki. Post$p technologiczny oraz elektroniczne formy pracy w organizacji 
wymagaj! dostarczenia odpowiednich produktów w postaci informacji do 
miejsc oddalonych od siebie. Jednocze"nie gospodarka elektroniczna stawia 
przed logistycznymi systemami informatycznymi wiele nowych wyzwa&. Mo-
%emy do nich zaliczy# konieczno"# szybkiej adaptacji zmian i przystosowa-
nia do zmieniaj!cego si$ otoczenia. Mo%liwo"# integracji z wieloma zró%ni-
cowanymi partnerami biznesowymi tworzy potrzeb$ szybkiego zdobycia  
i pozyskiwania oraz wzajemnego przekazywania warto"ciowych informacji. 
Niesie konieczno"# wspó dzia ania w globalnym wymiarze, wraz z podzia em 
funkcji zaopatrzeniowych, produkcyjnychi dystrybucyjnych pomi$dzy pod-
mioty zlokalizowane w ró%nych miejscach, odleg ych od siebie. Sprostanie 
powy%szym wymaganiom nie jest mo%liwe bez wsparcia ze strony nowocze-
snych narz$dzi technologii informatycznej. Eksperci zajmuj!cy si$ systema-
mi informatycznymi maj!cymi zastosowanie w logistyce dziel! zarz!dzanie 
logistyczne na trzy zasadnicze poziomy. Pierwszy z nich obejmuje system 
operacyjny, zwany inaczej systemem zarz!dzania magazynem. Drugi po-
ziom stanowi system sterowania automatyk!. Poziom trzeci to system za-
rz!dzania na poziomie ogólnym ERP (Enterprice Resource Planning – Pla-
nowanie Zasobów Przedsi$biorstwa). 
                                                            
11
 Tam%e, s. 22-31.   
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 Jest to zbiór aplikacji, który pozwala integrowa# dzia ania przedsi$-
biorstwa na wszystkich szczeblach zarz!dzania zapewniaj!c optymalizacj$ 
wykorzystywania zasobów i przekazywania informacji12.  
Odpowiedzialno"# zarz!dzania powy%szymi systemami dotyczy przede 
wszystkim bezawaryjnej pracy systemów oraz dostarczenia informacji  
w sposób niezmienny z punktu pochodzenia do punktu odbioru. System 
ERP konfiguruj$ jakby ca o"# funkcjonowania infrastruktury informatycznej 
przedsi$biorstwa. Integruje wydzia y, funkcje i procesy organizacji. Operacje 
przebiegaj! z wykorzystaniem jednej wspólnej bazy danych co umo%liwia 
skuteczn! komunikacj$ i dzielenie si$ informacj!. System jest odpowiedzial-
ny mi$dzy innymi za rejestracj$ i wydawanie towarów, zarz!dzanie pozio-
mem towarów oraz ruchem w magazynie. Baza danych na bie%!co jest ak-
tualizowana oraz zawiera informacj$ na temat kluczowych procesów 
logistycznych takich jak stan magazynu. Systemy s! odpowiedzialne za 
optymalizacj$ stanów magazynu oraz efektywne zaopatrywanie magazynu 
co w znacznym stopniu obni%a koszty utrzymania zapasów. Poziom wyko-
rzystywania przez przedsi$biorstwa narz$dzi informatycznych wspieraj!cych 
procesy logistyczne stale ro"nie i regu y jest wprost proporcjonalny do mo%-
liwo"ci finansowych organizacji. Pomimo, %e systemy informacyjne nie s! ju% 
nowo"ci! dla wi$kszo"ci podmiotów gospodarczych to okazuj$ si$ z prze-
prowadzonych bada&, %e w latach 2009-2010 tylko co dziesi!te przedsi$-
biorstwo w Polsce stosowa o takie systemy. Post$p spowodowa  równie% 
wzrost znaczenia sieci internetowej jako efektywnego no"nika danych infor-
macyjnych i kana u dystrybucji i komunikacji. Poj$cie, takie jak e-logistyka to 
nic innego jak integracja i koordynowanie dzia a& logistycznych za po"red-
nictwem Internetu13. Odpowiedzialno"# za szybki i bezpieczny przep yw in-
formacji sk oni a ku stworzenie systemu przep ywu i przechowywania infor-
macji o towarach w formie elektronicznej w postaci elektronicznej wymiany 
danych EDI (Electronic Data Interchange). System dotyczy transmisji danych 
pomi$dzy ró%nymi systemami i obejmuje transakcje handlowe, poczt$ elek-
troniczn!, itp. Efektem zastosowania EDI jest eliminacja uci!%liwych wersji 
dokumentów w formie papierowej. EDI stanowi po !czenie systemów infor-
matycznych i informacyjnych, problematyk$ teletransmisji oraz technologi$ 
baz danych. Obecna logistyka wykorzystuje równie% e-zaopatrzenie, czyli 
proces zakupów przebiegaj!cy bez u%ycia dokumentów formie papierowej, 
który jest realizowany za po"rednictwem Internetu. Logistyka e-zaopatrzenia 
realizowana jest równie% jako obs uga zamówie& gie dowych oraz systemów 
zakupów na gie dach internetowych. Najcz$"ciej w logistyce zamówie&  
wykorzystuje si$ przegl!dark$ internetow! jako narz$dzie umo%liwiaj!ce 
sk adanie zamówie& w wirtualnych sklepach. Gie dy internetowe stanowi! 
platform$ do nawi!zywania kontaktów handlowych pomi$dzy przedsi$bior-
stwami. Obecnie rynkiem w formie wirtualnej najbardziej zainteresowane s! 
                                                            
12
 S. Antczak, R. Demjaniuk (red. nauk.), Marketingowe i logistyczne aspekty zarz!dzania 
przedsi#biorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011,  
s. 142. 
13
 Tam%e,  s. 143-144. 
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du%e firmy, gdy% mog! w istotny sposób zmniejsza# koszty zaopatrzenia  
w materia y stosowane do celów produkcji.  
Wymienione rodzaje dzia a& umo%liwiaj! sprawne zarz!dzanie cza-
sem, poniewa% transakcje tego typu s! do"# szybkie. Dzi$ki mo%liwo"ciom 
negocjacji cen z kilkoma dostawcami organizacja mo%e uzyska# konkuren-
cyjn! cen$ towaru. Taka forma zakupów sprzyja podnoszeniu efektywno"ci 
prowadzenia dzia alno"ci gospodarczej oraz znacz!co przy"piesza przep yw 
informacji14. Odpowiedzialno"# w logistyce e-zaopatrzenia dotyczy popraw-
nej weryfikacji danych oraz braku mo%liwo"ci wykorzystania danych przez 
podmioty niepo%!dane. Niestety wykorzystywanie drogi elektronicznej po-
ci!ga za sob! pewnego rodzaju zagro%enia jak na przyk ad ma a wiarygod-
no"# podpisu elektronicznego lub konieczno"# drukowania zamówie& 
otrzymanych drog! elektroniczn!.  
W"ród podstawowych korzy"ci, jakie niesie ze sob! e-zaopatrzenie, 
mo%na wyró%ni# lepsz! obs ug$ dostawców, redukcj$ kosztów i oszcz$dno-
"ci zwi!zane z zaopatrzeniem, polepszenie dokumentowania dzia a& oraz, 
wiele krótszy czas zakupów. Ponadto dzi$ki systemom docieraj! w czasie 
rzeczywistym informacje o bie%!cych potrzebach klientów. Dzi$ki elektro-
nicznym systemom zarz!dzania  a&cuchem dostaw, wszystkie organy bior!-
ce w nim udzia  mog! funkcjonowa# w formie jednej organizacji, wspólnie 
wykonuj!c zadania zidentyfikowane odzielnie w ka%dej z firm. Nale%y jednak 
pami$ta#, %e wdro%enie systemu informacyjnego jako cz$"ci strategii orga-
nizacji jest do"# skomplikowane oraz niesie ze sob! wiele zmian w przed-
si$biorstwie i nie zawsze mo%e zako&czy# si$ sukcesem.  
Decyzja o wdro%eniu systemu powinna by# w sposób odpowiedzialny 




 Logistyczne systemy informacyjne obci!%one s! innym rodzajem od-
powiedzialno"ci zarz!dzania. Dotyczy ona przede wszystkim bezpiecze&-
stwa przekazywanych danych, jak równie% ich prawid owo"ci i spójno"ci. 
Odpowiedzialno"# w zarz!dzaniu, a szczególnie spo eczna, ukierunkowuje 
nas na drog$ umacniania i ochrony spo ecznej. Systemy elektroniczne sto-
sowane w logistyce równie% id! t! drog! w kierunku ochrony, ale danych 
przekazywanych drog! Internetu. Zobowi!zania wobec klienta, za które od-
powiada logistyka zaopatrzenia, powinny by# traktowane w sposób powa%ny 
i zarazem bezpieczny.  
Systemy korzystaj!ce z EDI nie mog! pozwoli# sobie na awaryjn! 
prac$  lecz musz! zapewni# sta y dost$p do niezb$dnych informacji. W celu 
unikni$cia niepo%!danych dzia a& w kierunku klienta nale%y traktowa# ka%de 
dzia ania w sposób powa%ny.  
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